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７） 木下秀明「『体育・ スポーツ書解題』 から30年」
「Newsletter Vol.21/No.3」所収、財団法人野球体
育博物館、2011.10.25、p.5
８）木下秀明からの聴き取り調査、2012.9.20
９） 芦屋市立図書館「田尾スポーツ文庫蔵書目録」
1972.7
10） 芦屋市立図書館『芦屋市立図書館50周年記念誌』
1999.7、p.31
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11）二川幸広からの聴き取り調査、2012.8.25
　　 （二川幸広は元兵庫県芦屋市役所の職員で、 昭和
49年4月に図書館に配属され、「田尾スポーツ文庫」
と「松本幸雄バスケットボール文庫」の整理にか
かわり、『芦屋市立図書館50周年記念誌』 では、
両文庫の記事を書いた人物でもある。）
12） 芦屋市立図書館『芦屋市立図書館50周年記念誌』
1999.7、p.31
13）芦屋市教育委員会「教育委員会記録」1950.3.8
14）同上
15） 芦屋市立図書館「田尾スポーツ文庫について」「田
尾スポーツ文庫蔵書目録」所収、1972.7.23（芦屋
市立体育館・青少年センター落成の日）（昭和47
年7月時点で田尾スポーツ文庫では、和書812冊、
洋書336冊、計1,148冊あるうち、和書のみの蔵書
目録である。）
16） 芦屋市議会「第三回（定例） 芦屋市議会会議録
（三月三十日）」1954.3、p.53
17）同上
18）同上
19） 田尾栄一の資料を芦屋市が受け入れた時に、資料
の数を4,025冊と数えていたが、この数え方は例え
ば1巻から10巻を合本して1冊にしている場合、1
冊と数えているため、実際には4,025冊よりも多か
った。このことは、昭和29年3月の第三回（定例）
芦屋市議会会議で述べられている。そのほか新聞
でも取り上げられたようだが、現在のところ確認
出来ていない。（芦屋市議会「第三回（定例）芦屋
市議会会議録（三月三十日）」1954.3、pp.53-56）
20）二川幸広からの聴き取り調査、2012.8.25
21） 芦屋市立図書館「田尾スポーツ文庫蔵書目録」
1972.7
22）小川晶子からの聴き取り調査、2012.10.12
23） 秩父宮記念スポーツ博物館・ 図書館「図書原簿
（寄贈）」p.62
24） 森田重利「秩父宮記念スポーツ博物館の由来」「国
立競技場（第2号）」 所収、 国立競技場、1959.1、
p.3
25）国立競技場「国立競技場（第577号）」2010.1
26） 森田重利「秩父宮記念スポーツ博物館の由来」「国
立競技場（第2号）」 所収、 国立競技場、1959.1、
p.3
27） 秩父宮記念スポーツ博物館・ 図書館「図書原簿
（寄贈）」p.56
28）須藤順子からの聴き取り調査、2012.10.6
29）関口貴広からの聴き取り調査、2012.10.10
30）同上
31） 田尾栄一は淡路島で生まれ、昭和35年からオリン
ピック・ インを経営している。（「読売新聞（夕
刊）」1962.6.23、p.3）
32）小川晶子からの聴き取り調査、2012.10.10
33）「読売新聞」1964.1.3、p.25
34）「読売新聞（夕刊）」1962.6.23、p.3
35）木下秀明からの聴き取り調査、2012.9.20
36）山本德郎からの聴き取り調査、2012.10.5
37） 日本体育学会体育史専門分科会は、現在の体育史
学会である。
38） 日本体育学会体育史専門分科会「会報（57号）」
1978.4.9
39）山本德郎からの聴き取り調査、2012.10.5
40）「神戸新聞」1987.12.23、p.21
　その後の調べで、田尾栄一の資料は「美津濃スポーツ
ライブラリー」にも保管されていることがわかった。
（田尾栄一「スポーツの資料収集について」「うつぼだよ
り（No.221）」所収、大阪スポーツマンクラブ、1978.3）
